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MARIA ÉRICA DE OLIVEIRA LIMA *
PósCom: balanço das
dissertações do
2º semestre de 1998
No segundo semestre, o Curso de Pós-graduação em Comu-
nicação Social (PósCom) da Universidade Metodista de São Paulo
(UMESP) apresentou as seguintes dissertações.  Confira os assuntos:
TÍTULO: Jornalismo de Resultados -  Estudo comparativo da co-
bertura dos jornais diários de Belém do Pará à mobilização dos
trabalhadores rurais : IV Grito da Terra
AUTORA: Célia Chaves de Sousa
DATA DA DEFESA: 30 de junho de 1998
ORIENTADOR: Dr. José Marques de Melo
BANCA EXAMINADORA: Dra. Christa Berger (Ufrgs), Dra. Maria das Gra-
ças Conde Caldas (PósCom/UMESP)
RESUMO: Examina a relação entre imprensa e movimentos sociais no
Pará, região Norte do Brasil. Teve como base a cobertura dos jornais
Diário do Pará, A Província do Pará e O Liberal, a partir da aná-
lise da mobilização de trabalhadores rurais IV Grito da Terra Brasil.
PALAVRAS-CHAVE: Jornalismo, imprensa, objetividade jornalística, as-
sessoria de imprensa, movimentos sociais.
* Jornalista e mestranda em Comunicação na UMESP.
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TÍTULO: Notas de jornalismo cultural: um estudo sobre r esenhas
de livros em seis cadernos de cultura
AUTOR: Valdir Prigol
DATA DA DEFESA: 17 de agosto de 1998
ORIENTADORA: Dra. Sandra Reimão
BANCA EXAMINADORA: Dr. J. S. Faro (PósCom/UMESP), Dr. Guilherme
Jorge de Rezende (Funrei)
RESUMO: Discute as formas como os livros são apresentados, atra-
vés da resenha jornalística. Foram analisados seis cadernos sema-
nais de cultura: Mais - Folha de S. Paulo; Caderno 2/Cultura - O
Estado de S. Paulo ; Segundo Caderno – O Globo; Caderno G –
Gazeta do Povo ; Revista DC – Diário Catarinense e Revista ZH
– Zero Hora.
PALAVRAS-CHAVE: jornalismo cultural, impressos, resenhas.
TÍTULO: A comunicação e o marketing educacional da Unoesc:
Campus de Chapecó
AUTORA: Valéria Kottwitz
DATA DA DEFESA: 10 de setembro de 1998
ORIENTADOR: Dr. Gino Giacomini Filho
BANCA EXAMINADORA: Dra. Margarida M. K. Kunsch (ECA/USP), Dr.
Wilson da Costa Bueno (PósCom/UMESP)
RESUMO: O marketing é um instrumento alternativo para muitas or-
ganizações. No entanto, algumas universidades não o utilizam de
forma planejada. “Dentro da perspectiva de que a universidade
pode valer-se do marketing como um dos principais instrumentos
para consolidar sua imagem e cumprir sua missão social, discorre-
se, neste estudo, sobre a realidade do marketing e sistema
comunicacional da Universidade do Oeste de Santa Catarina,
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campus de Chapecó, e a utilização da mídia televisiva local en-
quanto parte deste processo”. A conclusão é que a administração
do campus de Chapecó atribui pouca importância à comunicação
e não possui planejamento de marketing.
PALAVRAS-CHAVE: marketing, universidade, sistema comunicacional.
TÍTULO: Comunicação em Saúde na Internet. Uma análise da re-
vista eletrônica Saúde e Vida On line
AUTORA: Mônica Gonçalves Macedo
DATA DA DEFESA: 21 de setembro de 1998
ORIENTADOR: Dr. Isaac Epstein
BANCA EXAMINADORA: Dr.Wilson da Costa Bueno (PósCom/UMESP), Dr.
Joel Lewis Greene (USP).
RESUMO: Este trabalho trata da comunicação científica em saúde
na Internet e teve por objetivo avaliar a eficácia desse meio de
comunicação em relação a outros meios. É um estudo de caso
sobre a revista Saúde e Vida On Line (http://www.nib.unicamp.br/
svol), particularmente sobre seu serviço de esclarecimento de
dúvidas para pacientes, o Pergunte ao Dr. Foram realizadas en-
trevistas com os médicos colaboradores e a editora da revista,
análise do conteúdo das mensagens publicadas na seção Correio
Eletrônico e questionários com os leitores. Conclusões: a revista
contribui para o aumento da freqüência com que o público se
informa sobre saúde, facilita o acesso à informação, colabora para
a redução da distância entre médicos e pacientes e preenche ca-
rências emocionais dos leitores.
PALAVRAS-CHAVE: Saúde, divulgação científica, Internet.
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TÍTULO: A configuração da comunicação mercadológica das ins-
tituições privadas de ensino superior, tendo em vista o marketing
e d u c a c i o n a l
AUTOR: Carlos Elias do Prado
DATA DA DEFESA: 22 de setembro de 1998
ORIENTADOR: Dr. Gino Giacomini Filho
BANCA EXAMINADORA: Dr. Wilson da Costa Bueno (PósCom/UMESP),
Dr. Laan Mendes de Barros (UAM)
RESUMO: A comunicação mercadológica no contexto do marketing
educacional é um instrumento muito importante. O trabalho visa
comunicar e divulgar as ações que retratam o conceito de
marketing. O estudo concentrou-se em demonstrar a sistematiza-
ção da comunicação mercadológica, no contexto de marketing
educacional.
PALAVRAS-CHAVE: marketing educacional, instituições privadas, comu-
nicação mercadológica.
TÍTULO: Do átomo ao bit dos avanços tecnológicos e as mudanças
no mercado do jornal diário impresso
AUTOR: Maurício Antonio Anzini Gasparette
DATA DA DEFESA: 23 de setembro de 1998
ORIENTADOR: Dr. Gino Giacomini Filho
BANCA EXAMINADORA: Dr.  Wilson da Costa Bueno (PósCom/UMESP),
Dr. Rafael Souza Silva (Unisantos)
RESUMO: A presente dissertação aborda de que maneira as inova-
ções tecnológicas e administrativas foram utilizadas para melhorar
a qualidade da mídia. A metodologia está baseada no estudo
exploratório. Há também observações indiretas pela pesquisa
bibliográfica, revistas, artigos de jornais, e Internet.
PALAVRAS-CHAVE: avanços tecnológicos, impressos, mercado.
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TÍTULO: Aspectos da comunicação política em cidade de peque-
no, médio e grande porte no Pará
AUTORA: Elaine Martins da Cunha
DATA DA DEFESA: 30 de setembro de 1998
ORIENTADOR: Dr. Gino Giacomini Filho
BANCA EXAMINADORA: Dr. Adolpho Carlos Françoso Queiroz (PósCom/
UMESP), Dr. Antonio Albino Rubim (UFBA)
RESUMO: A comunicação política no processo eleitoral é o objeto
de estudo desta pesquisa, cuja proposta é analisar os aspectos
deste tipo de comunicação no processo de legitimação de poder
em cidades de grande, médio e pequeno portes – representadas
por Belém, Vigia e São Caetano de Odivelas - , capital e muni-
cípios do Pará e as configurações do marketing eleitoral nas cam-
panhas das eleições de 1996.
PALAVRAS-CHAVE: marketing, comunicação política, conceitos
mercadológicos.
TÍTULO: Relações internacionais: um estudo sobre a comunicação
em um ambiente globalizado
AUTORA: Fabiana Quintanilha Cantoni
DATA DA DEFESA: 22 de outubro de 1998
ORIENTADOR: Dr.  Jacques Marie Joseph Vigneron
BANCA EXAMINADORA: Dra. Maria das Graças Conde Caldas (PósCom/
Umesp), Dra. Ida Regina Chittó Stumpf (Ufrgs)
RESUMO: A dissertação tem como objetivo discorrer sobre formas
de expressão e comunicação que um indivíduo oriundo de outro
país tem que desenvolver, estando em um ambiente cultural di-
verso ao seu. Levanta os agentes facilitadores, agindo como ponte
entre os dois universos, e os dificultadores, vitais para a preser-
vação do indivíduo, uma vez que esta fase se caracteriza pelos
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sentidos e sentimentos aguçados em relação ao seu próprio mun-
do e ao mundo ao seu redor.
PALAVRAS-CHAVE: comunicação, globalização, relações internacionais.
TÍTULO: O fluxo da informação na televisão em Chapecó
AUTORA: Ilka Margot Goldschmidt
DATA DA DEFESA: 23 de outubro de 1998
ORIENTADORA: Dra. Anamaria Fadul
BANCA EXAMINADORA: Dra. Sandra Lúcia de Amaral Assis Reimão
(PósCom/UMESP), Dr. Carlos Alberto Messeder Pereira (UFRJ)
RESUMO: Estudo de caso sobre a emissão e a recepção do fluxo da
informação na televisão a cabo em Chapecó, resgatando a histó-
ria, a evolução dos conceitos e pressupostos teóricos  em torno
do fluxo da informação, O estudo verifica como ocorre, hoje, o
fluxo e a recepção da informação na televisão em Chapecó e
busca identificar a programação veiculada através da TV a Cabo.
Escolha de programas e noticiários internacionais, nacionais, re-
gionais e locais.
PALAVRAS-CHAVE: fluxo da informação, TV a Cabo, noticiários inter-
nacionais, nacionais, regionais e locais.
